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1 Alors que les guerres de Vendée ont suscité depuis deux siècles un nombre considérable
de  travaux,  un  constat  paradoxal  s’impose :  les  aspects  proprement  militaires  du
phénomène ont jusqu’à présent été largement négligés. Le présent ouvrage, qui s’inscrit
dans le  cadre d’un programme général  sur l’histoire des guerres irrégulières,  entend
combler cette lacune en associant des historiens issus de l’université, de l’enseignement
militaire supérieur et des sociétés savantes. Il rassemble 23 communications prononcées
lors de trois journées d’études organisées en 2006, ainsi que plusieurs articles déjà publiés
dans des revues d’histoire locale. Il en résulte un volume pionnier, ayant pour objet de
replacer les guerres de Vendée dans la pensée stratégique contemporaine. Formant le
prototype de la « guerre totale », ces guerres constituent en effet un exemple parfait de
guérilla et le point de départ des guerres insurrectionnelles qui se développeront par la
suite en Europe. Les communications rassemblées ici balisent un large champ d’analyse,
allant de l’étude des batailles (Saumur, Savenay, Pontorson) à celle des aspects théoriques
du  phénomène  (les  interprétations  de  Jomini  et  de  Clausewitz),  en  passant  par  les
hommes (Charette, Hoche) et certains aspects jusqu’alors peu étudiés (l’état des routes, le
service  de  santé,  les  modes  de  combat,  la  dimension  maritime).  C’est  donc  une
contribution importante à l’histoire militaire qui est ici proposée, mais qui ne se veut
elle-même qu’une première étape vers  l’élaboration d’une histoire globale destinée à
mettre en exergue la valeur opératoire des guerres de Vendée au regard des conflits
contemporains.
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